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PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTION PARA INVESTIGA­

CiÓN, DOCENCIA, EXTENSiÓN Y PRODUCCIÓN 

Gloria Piedad Ríos Atehortúa l 
RESUMEN 
Esta propuesta se basa en un diseño para un Sistema de Evaluación de los Centros Agropecuarios 
de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, mediante indicadores de importancia 
como: ICTlCEAGRO (Indicador de la Calidad de Trabajos de Investigación de Ceagro); ICPDCEAGRO 
(Indicador de la Calidad de Prácticas Docentes de Ceagro); ICEAGRO (Indicador de la Calidad de la 
Extensión de Ceagro); con el fin de establecer e implementar métodos de planeación. control y 
retroalimentación de los procesos yactividades que se llevan a cabo en dichos Centros. 
La información oportuna yconfiable se constituye en la príncipal restricción para el monitoreo de 
las funciones que realiza el Centro Agropecuario "Ceagro" y para la construcción de los indicadores 
de desempeño o gestión correspondientes; es por ello que la Facultad de Cíencias Agropecuarias, 
necesita de sistemas de información básicos. que permitan registrar los datos necesarios para 
construir éstos indicadores 
Palabras claves: indicador, investigación, docencia, extensión, planeaClón, control, 
retroalimentación. 
ABSTRACT 
PROPOSAL OF MANAGEMENT INDEXES FOR RESEARCH. TEACHING, EXTENSION AND 
PRODUCTlON 
This proposal is based on a design for an evaluatíon system ofthe farming centers ofthe Univer­
sidad Nacional de Colombia by means of importance indexes such as: ICT/CEAGRO (CEAGRO 
, Instructora Asociada Unlver"dad Naclondl d,' eolomb;a, 
Medellín, Colombia .' gplios(¡jiperseus.unalmed.educo . 
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Research Project Qua/ity Index); ICDPCEAGRO (CEA GRO Teachíng Laboratol i (Jalíty Index); 
ICEAGRO (CEA GRO Extensíon Proyect Quality /ndex); ín order to establísh and ímplement methods 
for planníng, contro//ing and provídíng feedback to the proceedíngs and actívities conducted at this 
center. 
Opporwne and re/iable informatíon represents the maín ímpediment lo monítoring the functíons 
ofthe "CEAGRO" farmíng center and for the elaboratíon ofindexes for the corresponding perfor­
mance or management activíties; for this reason the Col/ege ofAgronomic Sciences needs basic 
informatíon systems that permit the col/ection ofthe data needed for such indexes, 
Keywords: research, extension, planning, control, 
INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacional de Sede 
Medellín, propietaria de los Centros 
CEAGRO, CEAGRO 
constituido por los Centros: 
Cotové (Santa de Antioquia), PaysandlJ 
(Medellin), Estación r'orestal de Piedras 
Blancas (Medellín) y San Pablo (Rionegro) 
El objetivo fundamental de CEAGRO, el 
de proveer el y los recursos nece­
sarios ra) para organizar y 
desarrollar programas y actlvid,ldes de pro­
docencia, asesoría 
y extensión facilitando así, la 
de y nuevo', mode 
los de dcscllTollo, Iguillnwnte, 
do la Facullad en su interacción con los 
problemas del entorno. 
Toda necesita monitorear sus 
objetivos, sus acciones y confrontar sus 
re'iultados con lo por los respon­
sables de su 
de una 
dición debe adelantarse por medio de 
indicadores. Los indicadores de 
2090 
para estos centr-os agropecuarios, tienen 
corno objetivo medir el uso de los recursos 
(humano, físicos y naturales) 
involucrados para la obtención de los pro­
ductos de las funciones de los Centros 
Agropecuarios que para el caso 
Docencia o formación (Pré1cticas 
tanto por de los docen­
tes como de los estudiantes; ExtenSión (Cd­
;;r¡ur,nn atención y asesoría a otras enti­
dades pLJblicas y privadas); Producción 
(aprovechar la mayoría de los productos 
resultado de algunas docentes, de 
de investigación y . bus­
cando su mercadeo y comercialización). 
La Facultad de Ciencias nas e 
Indudablemente todas las demás Faculta-
están en la de rendir cuen­
tas a la Comunidad Universitaria y al Esta­
do, por el uso de los recursos que se les 
confían, y considcra que una manera efi­
ciente de hacerlo es por medio de 
indicadores que monitoreen los programas 
y proyectos que se lleven a cabo estos 
Centros Agropecuarios. 
INDICADORES Y VARIABLES 
Indicador de Calidad de Trabajos de In~ 
vestígación (lCTI): sp adoptaron los 
indicadores y vanablps utilizados por Hur­
tado y Rodriguez (2001) 
Indicador de la Calidad de Conocimiento 
Relativizado (ICOR) se relaciona con la im­
portancia del contenido de las 
ideas en las Su 
significado involucra las varia­
bles, explicadas en su orden de importan­
cia: 
Interpretación de los Resultados (V1) se 
espera que un trabajO de COIl 
el análisis de los datos, la validQz 
de sus discuta los datos confron­
tándolos con la teoría, y genere nueva~ 
teonas. Al mismo tiempo, debe el 
por de los resultados. Sobre sólidas 
bases teóricas y conceptuales se debe rea­
lizar la de los 
obtenidos con el uso de la estadística. 
Calidad de las Conclusiones : deduc­
ciones de la . deben 
estructuradas en función de los resul­
tados. 
Eficacia (V3): se entiende corno el grado 
de correspondencia entre los propósitos for­
mulados y los logros O resultados obtcnl­
dos. 
Nivel de Complejidad (V4): se refiere al tipo 
de investigación realizada, tal como 
exploratoria, ex­
perimental. El criterio para diferenciar los 
niveles esta fundamentado en las defini­
ciones dadas en el marco conceptual, e~ 
decir, desde una observación metódica has 
Rev.Fac.NaI.Agr!v1c-dellíll.Vol ',b, NO.2 P 2U89 2106. lOO) 
t<l 1'1 cOllstrucciO!l d(' modelos, simu!aci 
y de variables La compll 
(Íc]C1 involucra tarilbiénla capacidad del 
vcstiC]ddo r p'lra reconocer y enfrentar 
Idctores CjU(' Intervienen en el 
aporte y éste 
nucvas tecnicas o 
procesos que perrnitan solucion 
exitosamentc necesidades. 
Claridad en los Re:,ultados los resl 
ser breves y claros porque t 
por materiales y método 
por una díscu510n. r 
prc\sentan los nuevos conocimientos q: 
sc cstiin al mundo. 
Resunlcn (V7): variable Cjue reflqa la Ce 
dad de una aunque su I 
fluellcia es indirccta. En resumen, es ur 
breve ele los puntos relevantes e 
contenido de un 
diante una relaCión 
tos y de este. Estos son: 
vos, metodología, resultados y conclusi 
nes. 
Indicador de la Calidad Metodológi( 
(ICME): se rclaciona con la exactitud d 
método y técnicas empleadas. Las varí 
bies que lo conforman en orden de impc 
taneia: 
Metodología Contra Objetivos 




Research Project Quality /ndex); /CDPCEAGRO (CEAGRO Teaching Laboratoll (:.lality /ndex); 
/CEAGRO (CEAGRO Extension Proyect Qua/ity /ndex); in order to estab/ish and imp/ement methods 
for p/anning. controlling and providing feedback to the proceedings and activities cOllducted at this 
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Opportune and reliab/e information represents the main impediment to monitoring the functions 
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INTRODUCCIÓN 
La Universidad Nacíonal de Colombia, Sede 
Medellín, es propietaria de los Centros 
Agropecuarios CEAGRO. CEAGRO está 
constituido por los Centros: 
Cotové Fé de Paysandú 
(Medellín), Estación Forestal de Piedras 
Blancas (Medellín) y San Pablo 
objetivo fundamental de CEAGRO, es el 
de proveer el espacio y los recur50S nece­
sarios (infraestructura) para organizar y 
desarrollar programas y (lctivldades de pro 
docellCia, ils('sorí(l 
y extensión iacil'tando la 
generación de y nuevos rnode 
los de desarrollo. Igualnwnte, proyectilrl 
do la Facultad en su interacción con lo':> 
r(",,,pnrl:.1~ del entorno 
Toda organización necesita monltorear sus 
objetivos, sus acciones y confrontar sus 
resultados con lo planeado por los respon­
sables de su gestión, para pode'r 
de una primera aproximación, dicha me­
dición debe adelantarse por medio de 
Indicadores. Los indicadores de gestión 
para est05 centros agropecuarios, tienen 
como objetivo medir el uso de los reculsos 
(humano, materiales, fíSICOS y naturales) 
involucrados para la obtención de los pro­
ductos de las funciones de los Centros 
que para el caso pueden ser: 
Docencia o formación docentes); 
I tanto por parte de los docen­
tes como de los estudiantes; Extensión (Ca­
paCitación, atención y asesoría a otras enti­
dades blicas y Producción 
la mayoría de los productos 
resultado de algunas prácticas docentes, de 
de y bus 
cando su mercadeo y comercialización) 
La facultad de CienCias Agropecuarias e 
indudablemente todas las demás Faculta­
des, están en la obligación de rendir cuen­
tas a la Comunidad Universitaria y al Esta-
por el uso de los recursos que se les 
confían, y conSidera que una manera efi­
Ciente de hacerlo es por medio de 
Indicadores que monitoreen los programas 
y que se lleven a cabo en estos 
Centros Agropecuarios. 
INDICADORES Y VARIABLES 
Indicador de Calidad de Trabajos de In­
vestigación (lCTI): se adoptaron los 
indicadores y variables utilizados por Hur­
tado y Rodríguez (2001) 
Indicador de la Calidad de Conocimiento 
Relativizado (ICOR): se relaciona con la irn­
portancia del contenido específico de las 
ideas expresadas en las investigaciones. Su 
significado involucra las siguientes varía­
bies, en su orden de ilnportan­
cia: 
Interpretación de los Resultados (Vl) se 
espera que un trabajo de investigación con 
el análisis de los datos, la validez 
de sus discuta los datos confron 
tándolos con la teoría, y genere nuevas 
teorías. Al mismo tiempo, debe el 
por de los resultados. Sobre sólidas 
bases teóricas y conceptuales se debe rea­
lizar la interpretación de los resultados, 
obtenidos con el uso de la estadística. 
Calidad de las Conclusiones (V2): deduc­
ciones lógicas de la investigación; deben 
ser estructuradas en función de los resul­
tados. 
Eficacia (V3): se entiende como el 
de correspondencia entre los propósitos for­
mulados y los logros o resultados obteni­
dos. 
Nivel de Complejidad (V4): se refiere al tipo 
de investigación realizada, tal como 
exploratoria, descriptiva, correlacional, ex­
perimentaL El criterio para diferenciar los 
niveles esta fundamentado en las defini­
ciones dadas en el marco conceptual, es 
decir, desde una observación metódica has 
Rev.Fac.NaI.AgLMedellín.Vol No.2.p.2089 06.2003. 
ta la construcción de simulación 
y ma de varrables La complCjI 
dad IIlvolucr<3 también la capaCidad del in· 
par,3 reconocer y enfrentar los 
factores que in tervlenen en el problema. 
Aporte al ConOCimiento una investi­
gación científica debe cumplir con la 
premisa sobre el 
cosas que todavía no han sido dichas o bien 
revisar con diferente las cosas que 
ya han sido dichas". En una 
los resultados presentados dan cuenta del 
aporte y éste puede estar representado 
nuevas técnrcas o metodologías, formas y 
procesos que permitan solucionar 
exitosamente necesidades 
Claridad en los Resultados (V6): los resul 
tados deben sor breves y claros porque es­
tán por materiales y métodos y 
seguidos por una diSCUSión. re­
presentan los nuevos conocimientos que 
están aportando al mundo. 
Resumen (V7) variable que refleja la cali­
dad de una investigación, aunque su in­
fluencia es indirecta. En resumen, una 
breve de los puntos relevantes del 
contenido de un trabajo presentado me­
diante una relaCión lógica líneal de los asu n·· 
tos y de este. Estos son: objeti­
vos, metodología, resultados y conclusio­
nes. 
Indicador de la Calidad Metodológica 
(ICME): relaciona con la exactitud del 
método y técnicas om pleadas Las varia­
bles que lo conforman en orden de 
tancia: 
Metodología Contra Objetivos Específicos 
(validez interna) (V8): SI la metodología 
:>091 2090 
utilizada por un 
ner o mechr lo que é! realmente en 
tonces dicha valida. 
Replicabilidad (V9) del 
Método Científico que íos resultados 
obtenidos, para tener valor sean 
reproducibles y por lo tanto necesario 
suministrar detalles suficientes en la sec 
ción de materiales y métodos para que otrO) 
puedan repetir los experimentos. 
Análisis estadístico Corfiabllidad (Vl O) 
la inve<,tigación debe tener un 
ficiente, lógico y adecuado de los 
mientas estadísticos 
Representatividad 1): 
los resultados, a de las muestras, pue­
den ser atribuidos ala en genE'­
ral. Se relaciona con el proceso usado para 
seleccionar y obtener la muestra. Para ofre 
cer claridad, la investigaCión debe identifi­
car muy bien el universo o de 
estudio de la cu~11 se' usa ur,a mue<;trél 
Indícador de la Calidad del Soporte 
de la Investígación (lCAS!): :ock'Cclona 
jo Fundcrmentdl (Vl 
damentai como el c': pro 
blema y ia con,lsterKicl lflCa A cont! 
nuaClón se explican los t~I'':. con 1POIlQntc:=;: 
- Estado del Tema' son ley. tes é:n 
el tema general (en el ambito naclona: c) 
internacional), y e'l e! tu piCO en pal·tlcular 
sDbr'C' el qur:: ~L I El problema. 
consiste ('n \u 
de prioridad, causas, pO­
~ible') soluóonl'''. e rndlcadores. 
El Investigador deuc relacionar su tenóme­
no de estudio con factores analizar 
y determinar sus lim o alcances 
~ormular correctanlente un problema es a 
ml'nudo más que SL: solución 
-- Consistencia teórica: involucra el cuerpo 
de y saberes que en cierto modo 
comanda I urtado y 
Rodnguez, 2001). 
Suficiencia de la SeleCCión (Vl para lo 
cual la blbli09rafía debe contener, las prin­
cipales fuentes primarias, los clásicos que 
se han ocupado del asunto, la mejor litera­
tura disponible pala distintos 
puntos de vista sobre el problema y las obras 
que contienen los datos que ofre­
cerse como elementos de 
Tipología Documental Adecuada (V14): da 
unJ Idea de la clase de documentos utili ­
zados por el para obtener la 
información que necesitan Se conSidera 
tipol09ía documental adecuada a Investi­
gaciones como, artículos científicos, ti'a­
baJOS de pregrado, de posgrado, investiga· 
ción profesional o de investigación 
en memorias de congresos y slmposios Se 
evalúa cuantificando q más del 50% de 
las referencias citadas sean 
de la lec 
corrobora que den­
tro del textc sea cltad2 la bibilog rafíCl 
! eferenclada er la . Si todas 
<"01, Citadas se les da el maximo puntajC 
Referencia con Datos (\/'16) se 
verifica en la bibll09rafía, que se den 105 
datos nece::;anos que las normas 
iCOI\JTE:C. 
Indice General Tienen en cuenta 
;as sI9ulentes variables (Hurtado y 
Rodríguez, 2001). 





cia: trabajO dt' 

posgrado, prc'grado yde 

Conci~ión de Estilo (V18) se reflell' " la 
bl'evedad y precIsión de lo escrito 
Publicación de la Investl9ilcion (Vl les 
ponde a! concepto de que "no Investi 
gación completa, y SI no se 
difunde por 105 medios adecuados" Adc­
más el medio la 
calidad de un al sornQter<;e al arbi­
traje, a la crítica y opinión de 1,1 cornuni 
dad científica el nldxirno 
las investigaciones que han sido 
das. 
Indicador de Calidad de Prácticas Do­
centes (lCPD): se relaCiona con 1,1 impor 
tancla de las prácticas docente" relación 
al área del conocimiento 
Con base en oí contenido de uti ­
lizadas en la Facultad de Cienci,l 
Agropecuarias de la UniverSidad NaCional 
de Colombia, Sede Medellin para 
de campo; se seleccionaron l vari~lble" que 
fueron priorizadas en funCión de ~lJ Impor­
tancia y por consenso entre un grupo (le 
persona" conocedoras del tema. Las VdfJa 
bies en orden de importancia que dall 
nificado a este indicador son 
Guía para el Desarrollo de la PráctlGl (VD1) 
se refiere a la existencia de una esuiLc¡ 
y actualizada para cabo una 
ca organizada La debe contener los 
elementos más importantes a eV,úJdr en la 
asignatura nombrc' de la 
profesor, número de 
días de práctica, lugar de 
tivos, materiales y metodol09ía, resultados. 
Ri'v.Fac.NdI.Aqr.M('delllrl Vol sr,. ~j()) P ¿OH') 2JOh 200] 
CUlllplrrnll'nto de' 
Ilerc ,1 S! Sl' cumplieron en su totallc 
Objt'lIvo', espeCificos en 
de tr,lbelJo 
Nrvel de Dcscmpello y Actuallzacic 
cente (VD3) esta relaCionada con 12 
ciuad del doccn te 
actualiz,lClón en estudios nvr,lm·,r." 
puedan en el 
practica 
RelaCión ue la Práctica con otras 
ras (VD4): se rcfien,' a si ('Xlste 
clón de la con respecto a 
,isigrlaturcls del plan de la carrera. 
Nllmero de Partlclp¿lfltes/Núrnero dE 
dl,lIltes M¿ltrrculados 
r('IJuon entre l'I núrncm 
p,lltrc:pan en 1,1 con respe 
nlHllCro de ec.;tL:diantl',> 
,1\lgn"tlll,l. 
Tipo de Pr,1ctic,l 
l(l complelidclcl de la hiz 
clasifieacion de la~ Visitas ('r1 orden de 
dente de 
C~ ejecutada por ('1 VISI 
o/),crvación S! ('1 estudiante lél ve h, 
otr·,lo. 
Rclacion de' !a Pr¿¡ctica con -eoría (' 
5C rcfl('le el la utíIIZ,lCIÓI' de 
riCOS par,l SOlUCionar casos 
al cOlllplcrllento de la teoría en el de~ 
1I0dcla 
Indicador de Calidad de la Exter 
(ICE): se rdlere a la de II 
fercntes programas de extensión de a 
do el la solulíon de la e 
productores y a lél adaptación de las 
vas tecnologías 
til:zada por un permite obtl' 
er o medir lo que é! realmente en 
dicha metodologla 
eplicabilidad (\19) ia piedra angular oel 
l1étodo Científico eXige que los rQsultado~ 
¡btenidos, para tener valor científico, sean 
eproducibles y por lo tanto (~s necesario 
uministrar detalles suficientes en la sec­
.iónde y métodos para que otros 
los experimentos. 
:\nálisis estadístico Confiabilidad (V1 
a investigación debe tener un empleo su 
lógico y de los procedi-
Tlientos estadísticos 
~epresentatlVidad (validez externa) (V1, 
os resultados, a partir de las muestras, pUC:' 
den ser atribuidos a la poblaCión en gem'­
rai. Se relaciona con el proceso usado piHCi 
seleccionar y obtener!a muestra. !'ara ofre· 
cer la investigaCión debl' ioentili­
car muy bien el universo o de' 
estudio de la cual usa una rnuC:'str2. 
Indícador de la Calidad del Soporte 
de la Investigación (lCAS!): 
.10 (V12) 
damentai cxno el estado (ir" tcr'I~. ci f:1rCl 
blema y ia [(·('rlCe) A conu 
nuaclón se los (ornpunentc:,: 
- Estado del Temo: son lo:. C e ¡ 
el tema (en el amblto naCiona: () 
internaCional), y el) eí tOplCO en 
sobre el qur: Ei problema: 
consiste en su en tC:':mtno) 
de prioridad, causa'" UU"L'''''' efeclos, po 
sibles soluciones, indicadores 
El deuc relaCionar fenóme· 
no de estudio con factort's aflrlc'), analizar 
y determinar sus limites ° alcances 
Formular correc,élrnente un problema e') él 
menu(j() rnás Imoortante que su solUCión. 
ConsIstencia teórico. el cuerpo 
de conceptos y saberes aue en cierto modo 
comanda la irwestlgación rtado y 
Rodríguez, 2001) 
Suficiencia de la Seiección (V13) para lo 
cual la bibliografía debe contener, las prin­
Cipales fuentes primarias, los clásicos que 
se han ocupado del asunto, la mejor litera­
tura disponible para representar distintos 
puntos de vista sobre el problema ylas obras 
que contienen los datos que podrán ofre 
cersC' como elementos de 
TipOlogía Adecuada (V1 da 
una idea de la clase de documentos utili­
zados por el investigador para obtener la 
que necesitar Se considera 
documental adecuada a investi­
gaciones como, artículos 
baJOS de de posgrado, 
ción profesional o t:abaJos de investigación 
en memorias de congresos Yslmposios. Se 
cuantiílcando que más del 50% de 
las leferencias citadas sean 
Citada (V1 él partir de la le:::­
tUic l de cada Sl' coriob8ra que deq~ 
1r(; del :exto sea otade !,Ci bibilografía 
rde rC'l1clada en ia . Si todas 
"01; Citadas se It::s da ei máXimo puntalE-· 
Referencia :::8n Dato~ Completos (V16) 
vcriiica en la que se den lo~~ 
datos nece~arlos que eXigen la,> normas 
ICONTI::C 
Indice (INGE): Tienen en cuenta 
las sigUientes variables (Hurtado y 
Rodríguez, 2001). 
Tipo de Trabajo (V 1 clasificaron en el 
orden descendente en importan 
cla: de investigación 
posgrado, pregrado y de asignaturas 
Concisión de tstilo (V18): se refiere a la 
brevedad y precisión de lo escrito 
Publicación de la (V19) res 
ponde al concepto de que "no investi· 
gación completa, eficiente y útil, si no se 
difunde por los medios adecuados". Ade 
más el medio donde se publica la 
calidad de un trabajo al someterse al arbi­
a la crítica y opinión de la comuni­
dad científica. Obtendrá el máximo 
las investigaciones que han sido publica­
das. 
Indicador de Calidad de Prácticas Do­
centes (lCPO): se relaliona con la Impor­
tancia de las prácticas docentes en relación 
al área del conOCimiento 
Con base en el contenido de las uti­
lizadas en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Sede Medellín para prácticas 
de campo; se seleccionaron 7 variable'> que 
fueron priorizadas en función de su 
tancia y por consenso entre un grupo de 
personas conocedoras del tema. Las varia· 
bies en orden de que dan sig· 
nificado a este indicador son: 
Guía para el Desarrollo de la Práctica (VD1) 
se refiere a la existenCia de una guía eSGlta 
y actualizada para llevar a cabo una prácti~ 
ca organizada. La guía debe contener los 
elementos más importantes a evaluar en la 
asignatura correspondiente: nombre de la 
práctica, número de 
días de práctica, lugar de realización, obje­
tivos, materiales y metodología, resultados. 
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Cumplimiento de ('102): se re 
fiere a SI oC cumplieron en su totalidad los 
plantmdos la 
de trabajO 
Nivel de Oesempeno y Actualización Do 
(VD3) esta relaCionada con la capa· 
cldad del docente seglJn su y 
actuallzaciórl en estudios profeSionales que 
puedan en el desarrollo de la 
práctica. 
Relación de la Práctica con otras Asignatu­
ras refiere a si eXiste rela­
ción de la pr,íctica con rf'c"n,rtn 
asignatura'í del plan de la carrera 
NLlmero de Participilr1te':/NLHnero de tstu 
di,mtes Matriculado') se refiere a la 
relacion entre el número dC' estudiantes que 
('n la prilCticcl con al 
número de estudlantC's malrlculados en la 
asignatura 
de Pr,~Ltica 
la complejidad de la se hizo una 
clasificaCión de lélS Visitas en orden descen­
dente de importélllcia el'}l visita SI 
es c'Jecutada por el estudiante; vísila de 
observación sí el estudiclnte la ve hacer y 
otras. 
Relación dé' lél Préíctlca con la Teoría (VD7) 
,}l' rcfi(\re el la utilizaCión de teó­
riCOS para ,>oluClunar casos práctiCOS y no 
JI complemento de la teoría en el desarro­
llo de Id pr,3ctlca. 
Indicador de Calidad de la Extensión 
(ICE): se a la importancia de los di­
ferentes programas de extensión eje acuer­
do a la solución de la problemática de los 
productores ya la de las nue­
tecnologías. 
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1\,)",\ :1 l' 
Las 7 variables que el indicadol 
para la calidad de la se s('lecclo~ 
na ron de Varl05 docurnc'ntos sobre 
indicadores de extenólon pal~ala "ducaclón 
superior, al iguallJue L'f1 d indicador ante~ 
estas 7 vanable\ luel on priorízadas E'fl 
fu nClón de su y por consenso 
estás variables 
son: 
Vínculo con la y Docencia 
(VE 1): quó tan ta relación existe entre las 
diferentes activldadc'5 de extensión que rea­
liza el Centro con el los trabajos 
de investigaCión y 1i1~ docentes 
que reaÍlza la comunidad universitr1rlil den 
tro de "CEAGRO" 
ContinUidad de la5 Actividades de bten 
sión (VE2) se refiere el lél pe 
riódica de las diferentes élctividades que se 
realizan como extensión 
Calidad del Conoclr1llenlo o tación 
Recibida (VE3) se relaCiona con el grado 
de e,;pecial7dClóll de lo" curso'), "('tnlfla­
talleres, consultarla" 
interventoria), que rc:allztln en d (('¡jlro 
pala rnoslr¿H lo,> rc":,ultd,l(js de la,> Inve"tl 
Vínculo" con DrrC'I('l1lf", f\gc':ltl''; ExlclllO', 
~VE4) tenlerldu C'II ([Ielltd que c'l OllJC'lO 
particuilr oc la cxLc'¡ "l!Ón es ia "CirculaClórl 
del COnOCltlllentG", "LJ rl':lii:iKión sólo c" 
"1 1(,1dCIÓn con 105 J'icrl'nte5 
agente') cxtClno" dent¡u de' procc')o" 
interactivo" que la 
de diversos probk'm,l,)~ 
Contribución a Solucionar Problemas h 
pecíficos (VES): el Centro proporciona un 
espacio para que rnuchas institUCiones en 
convenio con la Universidad den solución 
a la que impide su buen de 
')arrollo, 
Impacto (VE6): se refiere a lo que la pob¡a~ 
(ión que interviene directamellte en las di­
ferente" modalidades de del 
llegar a hacer con el cono­
cimiento recibido~ 
Indicadores para la función de 
producción 
La funCión de producción de "CEAGRO", 
se refiere a los diferentes productos 
resultado de los progr'amas 
docencia do­
centes) yextensión~ 
Los índices Indicadores rnás 
vos pala evaluar está función son los de 
Eficacia, Efectividad, 
indicadores de eficiencia: estos Indicadores 
(,,>tán relaCionados con el uso y manejO de 
los recursos involuclados ell los procesos 
productivo,:: que se llevan a cabo para la 
obtención dE:' los productos 
variables en orden de Importancia a 
tt'ller en cuenta para la medición de e,>te 
indicador son: 
R('curso Humano (VP1): mallU de obra uti­
lizada en cada una las actlvídade5 del 
proceso productivo, Se mide corno horasl 
hombre 
Recurso Físico maquinaria y equi­
pos utilizados en el proceso productivo de 
cada producto, Se mide como horas/má­
qUina. 
P 20S9 2106.2083. 
y Materia Pllma 
prima en el procc'so 
vo y materiales en 
del proceso, 
(m, Kg" 
Recurso Financlcro (VP4) SOl, la unldade" 
monetarias necesarias en el proc('so pro 
ductivo, 
Son las diferentes 
el proceso De este se rnide el 
tiempo de del ciclo, pues el 
método que dice si su duración l'S corta o 
larga, Son medidos en horas de 
Para calcular la efiCiencia se deben cono 
cer las unidades de insumo requeridas en 
la o las unidades producidas 
por unidad 
y su 
para ootener el por 
en el manejo de los 
recursos, 
se comparan 
La eficiencia en el manejo de los recursos, 
es la relación existente entre las unidades 
pr~ducidas por unidad de recurso y las 
urlldades esperadas por unidad de insumo 
multiplicado por 100 ' 
de la es abso­
es decir, se alcanza o no se alcanza el 
resultado propuesto; por lo tanto, IlO se 
tendrán valores de supe'riores al 
ciento por ciento, 
La eficacia busca como resul tado la acep­
tación del producto en el mercado. Entre 
las variables a tener en cuenta para evaluar 
indicador están: 
dad es la relaCión 

de' 
dt' ,lCeptaciones ° rechazos, 
oel 
° de los , ~ LC 
productos que 

flcdclones de orden del 

nlero de productos 

Costo (VP7) Tiene' que ver con la rel, 
benE'ficio/costo del que tienE 
clientes acerca del serVicio que le pre 
producto Se cuantifica por la relació 
ncflcio/costo (B/C), por rned 
encue5tas El costo es la relaCión eXlsl 
entre el valor por el clientE 
valor real del 
Pala obtener el valor total de la eficaci 
pueden usar dos métodos el de prorn 
o c'l de ponderado 
El pmnero consi5te en la surnatoria d 
y diVidir pOI el numero de e 
cias calculadtls y el valor es e 
lar total 
El sequndo mótodo, en asign 
Celda uno de los factores un valor pond 
do y diVidir por cien. El valor obt 
do el valor total de la 
e! indica 
de la ( 
trón. 
Cantidad 
L,l efectiVidad no tiene unidades, se 
Las variables a tener 
cuenta para medir este son: 
(VP6) se refiere a SI el producto 
cumpleo no con los exigidos 
por el clrente Se cuantifica por el numero 




conla den7 que conforman el indicador 
i::a que Impide su buen de-
a la calidad de la se ~t'lcccio 
"on de varios documento') ~)otJr 
icadores de extensión para la 
)erior; al igual que en el Indicador antc­
, estas 7 variables íueron en 
lción de su Importancia Ypor corN'nso 
re un grupo de estás variable~ 
t: 
culo con la Investigación Y Docl'ncia 

1): tanta relación existe entre la') 

'rentes de que rm­
el Centro con 

v las docente~ 

'realiza la com~nidad u niverc,itilfI,1 den 

de "CEAGRO" 
ltinuidad de las Actividades de Exten­
1 (VE2): se refiere a la pe 
jica de las diferentes 
Ilzan como extensión 
o taclón 
de los cursos, ',emlni) 
consultorías l';, talleres, 
que rmlllan en ('1 Cl'nlro 
de' ias Invc,lla mostrar lOS 
iones 
culos COIl Dderc'l!I>', f_xlcrnu', 
4)~ en lucntd qUl: el! 
tlcular de la E'xte' lSlr)!) es la 
, su reallzauón sólo es 
,ible si relacian con lo':. cUcrentes 
:?ntes externos de'nho de proceso, 
que la 
diversos problemas 
ltrrbuclón a SolUCionar 
:íficos (VES) el Centro un 
,acio para que muchaslnstituciofle~ en 
\e refiere a lo que la pobla­
cion que Interviene directamente en las ~¡-
ferentes de aprendizaje oel 
Centro, hacer con el cono-
Cimiento reCibido 
Indicadores para la función de 
producción 
de "CEAGRO",La función de . . 
refiere a los diferentes productos 
resultado de los programas 
docencia (prácticas do-
Los índirc'~ indicadores más representati­
vos para evaluar está funCión son los de 
Efectividad. 
estos Indicadores 
c5t(ln con el uso ymaneío de 
los n:.'cur',os en 1m 
productiVOS que se llevan a cabo para la 
dt' 10<, diferentes prod uctos 
l.,," en orden de a 
loner en cuenla par,) la medición de este 
"on 
Recur"o Humano (VP1): mano de obra Uti­
lizada ('n cada una de las actiVidades del 
proceso productiVO Se mide como horas7 
hombre 
Recur50 Físico (VP2): maquinaria yequi­
pos utilizados en el proceso productivo de 
cada producto. Se mide como horas/ma­
qurna. 
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Materiales y Materia Prima (VP3): materia 
prima involucrada en el proceso productí 
va y materiales en general que 
del proceso. Se miden en unidades como: 
(m, Kg., Lt, cantidad/producto 
Hecurso Financiero (VP4): son la unidades 
monetarias necesarias en el proceso pro­
ductivo. 
Método (VP5): Son las diferentes formas 
de realizar el proceso. De este se mide el 
tiempo de duración del ciclo, pues es el 
método que dice si su duración es corta o 
larga. Son medidos en horas de duración. 
Para calcular la eficiencia se deben cono­
cer las unidades de insumo requerrdas en 
la producción o las unidades producidas 
por unidad de insumo, se comparan frente 
a un estándar definido y su resultado es 
multiplicado por cien, para obtener el por­
centaje de eficiencia en el manejo de los 
recursos. 
La eficiencia en el manejo de los recursos, 
es la relaCión existente entre las unidades 
producidas por unidad de recurso y las 
unidades esperadas por unidad de insumo, 
multiplicado por 100. 
Indicadores de eficacia la eficacia es abso­
luta, es decir, se alcanza o no se alcanza el 
resultado propuesto; por lo tanto, no se 
tendrán valores de eficacia superiores al 
ciento por ciento. 
La eficacia busca como resultado la acep­
tación del producto en el mercado. Entre 
las variables a tener en cuenta para evaluar 
este indicador están: 
Calidad (VP6): se refiere a si el producto 
cumple o no con los requisitos exigidos 
por el cliente Se cuantifica por el número 
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o rechazm. También por 
o el cumplimiento de las 
o de lo~ La cali 
dild es la relación eXistente entre el número 
de productos que con las especi~ 
ficaClolles de orden del dente, sobre el nú­
mero de productos realizados 
Costo (VP7) Tiene que ver con la relación 
h",nci In¡,frnctn del que tienen los 
clientes acerca del serviCIO que le el 
producto. Se cuantifica por la relación be­
obtenida por medio de 
encuestas. El costo es la relación existente 
entre el valor percibido por el cliente y el 
valor real del producto 
Para obtener el valor total de la se 
pueden usar dos métodos: el de promedio 
simple o el de promedio 
El primero consiste en la su mataría de las 
eficaCias y dividir por el núm(~ro de efica­
cias calculadas y el valor obtenido es el va­
lor total. 
El sf'gundo método, consiste en asignar a 
cada uno de los factores un valor pondera­
do y luego dividir por cien. El valor obteni­
do es el valor total de la eficacia 
Indicadores de efectividad. es el indicador 
encargado de medir el impacto de la ges­
tión 
Efectividad Cantidad producida/Cantidad 
esperada 
La efectiVidad no ttene unidades, se da 
porcf'ntualmente Las variables a tener en 
cuenta para medir este indicador son: 
Rendimiento (VP8): Producción real/pro 
ducción esperada (programación). 
ProductiVidad (VP9) Producción realípro­
ducción posible o esperada 
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Competitividad (VP1 O) Prod uc:::ión este índice esta conforma 
produccion de la com del me do por la medida de íos indicadores de 
dio calidad de los t1abajos de de 
1): Produccion cada uno de los Centros que lo conforman 
ducción del sector (demanda). 
(lCTIPAYSANDLJ, I CTICOTOVE, ICTISPABLO, 
Cobertura (VP12l Producción 
ICTIPBLANCAS, ICTIMED); cada uno de 
clan necesana cubrir el sector). 
índices estará conformado por la me­
dida de los cuatro indicadores ICOR,
íNDICES E INDICADORES PROPUESTOS 
ICME, ICASI, INGE, pero resumiendo enPARA MEDIR ACTIVIDADES DE INVESTI­
un solo valor la calidad de los trabajOS deGACiÓN, DOCENCIA, EXTENSiÓN Y 
investigación (Hurtado y 2001)PRODUCCIÓN EN CEAGRO. 
Indicador de Calidad de los de In- EIICTICEAGRO, se calcula de la sigUiente 
vest n Realizados en CEAGRO torma: 
ICTIl'·/IS/V/J{ i IrI!(Uf(¡IF I IC7JS!:·1RU! l ICtlPBL1.W ·IS~ {CIIMID




Donde: (lCTICEAGRO), no se pondera porque cada 
uno de los indicadores medidos tiene 
ICTIPAYSANDLJ: Indicador de Calidad de lo~ grado de importancia, cada uno de 
de realizados en estos índices asu valor de 1 
Para hallar clICTICEl'lGRO, saca un pro­
medio aritmético entre 105 5 indicadores 
ICTICOTO\lE Indicador de Calidad de 10<; medidos para la calidad de los de 
Trabajos de re,,:í/ados en (je cada centro agropecuario 
Cotové 
lOI, l;nLlació:1 itu~tn lé1 forma C0'110 se 
!CTISPABLO Indiudol (íe (¡:¡dad ,jo lo) clicul;m cada UlíO de loc indicadores que' 
Trabalos de' 1Il'dil?ados en San conforman eIICTICE/\GRO 
pablo' 
iCTIPAYSANDU 1(4 x ICOR) 13 x 
IGIPBLANCAS: indicddor eje Cdlidad ele los (2 x IC/\S!; (1 x ! (4 ! 3' 2 J 1) 
de IC\:1IIZados en Pie 
dras Blancas. Donde 
ICTIMED Indicador de Calidad de los Tra ICOR. Indicador de la Calidad de Conoci­
de I:wes! realizado, en miento Relativ¡zado 
Medcllín. l(¡'v1E Indicador de la Calidad 
ICASI Indicador de la Calidad del 
Ellrldlcador de calidad de los trabajOS de de la I 
realizados en CEAGRO INGE Indice General. 
JO'),) 7106. 
Los números 4,3,2 Y 1 son los valores de deber,l estelr entre cero y u no. 
importancia de cada los cuales fue' 
mn aSignados por conSé'IISO entre' el grupo Los ICOR,ICME, 
de investigación El denominador lel par·a cdda Lino delos trabajOS de invl 
suma de estos cuatro valores de tal modo cion que contornlan el ICTI PAYSAN [ 
que el valor del ICTIPAYSANDU siempre obtienen así· 
¡eME 
JCASJ= 
JNGE fQ'~!2i3_+J!I.8x2)/1 + (J::19 x I)/IJ 

(3 2 + 1) 

Donde 
Indicadores ICTICOTOVE, ICTISPI 
ICTIPBLL\NCAS e ICTIMED 

En cada indicador, las variables \11 hasta 

V19, son las que componen cada Lino de 
 Indicador de la Calidad de las Prá,
los índices, multiplica(jas por el Docentes de CEAGRO 
número de acuerdo al orden de importan-
el cual tue obtenido por consenso y 
dividido por máximo valor que 
centes en cdda uno de ios Cer 
adquirir la variable de acuerdo la escal" (ICPDPAYSAN DÚ, ICPDCOT(
de calificación que muestra la tabla 1, con ICPDSPABLO, ICPDPBLANCAS, ICPDI\ 
el fin de que el valor del índice este entre' cada uno de estos indicadores esta ce 
cero y uno. El denomlllador de cada índi­ mado por la medida de las variables \, 
ce, es la suma de los órdenes de 
VOl en orden de importancia.
tancia de las 
El se cabila de la sigu
De igual manera se determinan los forma: 
lCl'!)(E40RO 1('f'f)f~íYS·1N m;, }(,l'IX 'UJOU: J /(,I'/JS!~I¡¡¡J) , I( 'I'f)/'IILLVCIS + lePI 
5 
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Los números 4, 3,2 Y 1 son los valores de deberá estal el11re cero y uno 

importancia de cada los cuales fue­

ron por consenso entre el grupo Los indicadores IOv1L, INGE 

de investigación El denominador fa para cada uno de lOS trabajOS de investiga­

suma de estos cuatro valores de tal modo ción que conforman eIICTIPAYSANDU, se 

que el valor del fCTIPAYSANDÚ siempre obtienen así: 

x 6) /3 + (V3 x 5)/3 +.:,(V:...4~x :!.:..__________~~.~_'-~.:..3~+__'(~V~6_x__2._)::.../~2___..:,__~._x~_I:)._1._::21..
¡COR", 
¡CME [(V8 x ~-'-~~~.2..::...~)~2 + (1::10 x 2)/1 + (V11~ 
(4+3+2+1) 
[(VI2 x 5)/2 + (VJ3 x 4)/2 + (V14x 3)/1 + (VI 5 x 2)/1 + (l:'16x 1)IJllCASl '" --~..._---~-~....._----~----~~-~- .... 
(5+4+312 1) 
INGE 
(3 + 2 + 1) 
?ducción de la 
l. 
·tlcipación (VP11) f)roducción 
CClón del sector 
bertura (VPl Producóón 
Jn 
DICES E INDICADORES PROPUESTOS 
\RA MEDIR ACTIVIDADES DE INVESTI­
t..CIÓN, DOCENCIA, EXTENSION y 
tODUCClÓN EN CEAGRO 
dicador de Calidad de los Trabajo:, de In­
'stigación Realizados en CEAGRO 
ir r, 1' ___________~__ 
e'ote índice esta 
do por la medida de los :ndicadores de 
de los trabajos de investigaCión de 
cada uno de ID~, Centros que lo conforman 
(ICTIPAYSANDU,ICTICOTO'JE, 
ICTIPBLANCA.S, ICTIMED); 
estos índices estará contormddo por la me­
dida de los cuatro IIldicadores ICOR, 
ICME, 1C/\5!, INGE, pero resumiendo en 
un solo valor la calidad de los trabajos de 
(Hurtado y Roddguez, 2001) 




{( THln)ltTl/'IlSIV/II f( nU)Jnl/: f(,7fS/~·WI.(J ICTlI)!3IANCJS1 1 1 
/( T/( '{ó,I<; IU) 
onde: 
::TIPAY5ANDU Indicador de Calidad de lo" 
de InvestigaCión en 
=TICOTOVE 





CTIPBLANCAS: Indicador de Calidad ele lo" 
dr? en Pie 
has Blancas 
CTIMED Indicador de Callelad de los Tra 
de I rcallLiloo' en 
V1edellin. 
El Indicador ele calidad de lo" de 
realizados en CEAGRO 
2J96 
(lCTICEAGRO), no se pondera porque cada 
uno de los medidos tiene Igual 
de importancia, cada uno de 
estos índices puede asumi! el valor de 1. 
Para hallar el iCTICEAGRO, se saca un pro­
modio aritmético entre los 5 indicadores 
la calidaD de los de 
liu"tr:; lél forma corno 
qU2 
conforman el 
1(4 x ICOR) (3 x 
I () x 1~t-,51) , (1 x ! I (4 I 3 1 2 ; 1) 
ICOR Indicado' de la Calidad dE ConoCl 
rniento Rda;' 
¡CML Indicador ele la 
ICASI de la ~alidad del Soporte 
de la Investigación 
INGE índice 
I\('v i,j( I'·JdI /;1;1 MC:..il:111I1VO! "b, No.! 2089 21062883. 
Donde: 
En cada indicador, las variables V1 hasta 
V19, son las que componen cada uno de 
los índices, multiplicadas por el 
número de acuerdo al orden de importan­
cia, el cual fue obtenido por consenso y 
diVidido por el máximo valor que puede 
adquirir la variable de acuerdo a la escala 
de calificación que muestra la tabla 1, con 
el fin de que el valor del índice este entre 
cero y uno. El denominador de cada índi­
ce, es la suma de los órdenes de impor­
tancia de las variables. 
De igual manera se determinan los 
Indicadores ICTICOTOVE, ICTISPABLO, 
ICTIPBLANCA5 e ICTIMED. 
Indicador de la Calidad de fas Prácticas 
Docentes de CEAGRO (ICPDCEAGRO): este 
indicador resume en un solo valor los 
indicadores de calidad de las prácticas do 
centes en cada uno de lOS Centros 
(ICPDPAY5AN DÚ, ICPDCOTOVE, 
ICPDSPABLO, ICPDPBLANCAS, ICPDM 
cada uno de estos indicadores esta confor­
mado por la medida de las variables VDl a 
VD7 en orden de importancia. 
EIICDPCEAGRO se de la 
forma: 
f(,f'Dl~-nXINmJ -' ICr!)( '(non; + fn)f)S/~UJU) 1 ICI)f)f'BLL\'CIS 1 ICf'j)AfED
ICPf)CEAGRO = . 5 
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Donde. 
de id'> PI,ícl 
Paysandú. 
ICPDCOTOVi:. Ind:udor uc la (aliGad ele 
k'h PIiíctlCrb [JOCl '1 1te''> re'dli¿dcJa~ el' Colovó. 
ICPDSPABLO Indicador de 12. Cillídad dc 
las Prácticas Docentes Ic'atlzada,> en San 
Pablo 
ICPDPBLANCAS. IncJicador de la Calidad 
de la~ Práctica~ Docentes realizadas en Pie· 
Indicador de 1¿1 Calidad de la ExtenSión 
endras Blancas. 
iCP::)f'/tD Incilcador oe' !a Cal:dad de las 
Practica, Docentes en Medellin 
POI lo :n:';nu :azJ:, Clue eIICTICEAGRO, 
el ICPDctJ\<:JRO, se calcula hallando un 
protncdio aritmetico entre ['::Js ') 
Indicadores dé caldad de las prácticas 
docentes de cada uno CÚe ios centros 
Los Indicadores de la calidad de las pláctl 
cas docentes de cada uno de los centros 
A9ropecuarlos se calcula as 
\ 2)/2+UD7 xii 
I:PIJ/': ISIVlf 
Donde 
En el VD1 ha':) la VD!, son 
¡as rcspect:v(l\ vdriables que comporwr~ (:1 
ílldiCf" CelC!.1 una d( ('sta, V,'trkllJlc') se mil!' 
llf)iIC,) pC1: rC:c,I)I','livo ordl':l elr' 'mflO!' 
tc:IlC!(), (!~~j.(1nid(; por c()rl,,{_';I~() y rliv'IC1C 
VdlUI qUf' i)¡Jc'dl' 
\/:11 jahle' d{ dCUt:~d() ji ¡d n,,( --ll. ¡ d\.: (;l!d le;1 
1':6'! (![' ¡, ;,d)!., ,""le' (JI; l'i '1;1 dl'quc' 
\ili(j; eH 'Cf'l}!'í\Y')i\r,Ji)I..! ('"t;, ('['tiC' (('1(> y 
UI'lt). LI dt.'íhHl",¡¡laC:Oi I=:'\ la ',ld;~I(l de' :()~) 
Uld,'liC") l..ie l:llporLHlC:Cl (jl1l' CI) e:)k Cd',O 
cstdn CllllT pdrd Id Vdil,l[)lc' rna', Illlf)C)' 
tan:e y '1 P,ll:1 la Vdl'l,ll)le COI1 me'101 II~I' 
porlanc.u 
l.os IIHII dcvc,; iCPDCOTOVt:, 
ICPDPBLANCAS (' I(PDMED 
se calculan mam'[a. 
CEAGRO indicador resu 
lile: en un ')oío valol los indicadores de ca· 
¡idad de lOS prJQ ramélS de eXlenSlon de cada 
uno de los CE'n:ros I que lo 
conforman (ICEPf-WSANDU, ICECOTOVE, 
iGSf)/\E;t0, IC!",I\,~tD), cada 
uno de estos indicJdorr.'s '?sta conformadD 
por Id rlC'dlda 'Jé1,iabies VE1 a \lEE> 
en urden de 
"'Fa C' C¿¡!r:UI() del ICf=L\GRO, :,(' sum,lil lOS 
!fl!lludore\ 
de '~ada cElO 
;ICtPf~\/Sl\r\! 
I (ET B LA i\J Uó, 
c'! m:rl1l?ro eL' centros; no se pond,.óra den·· 
do a (1,le c¿¡da U'i0 de estos indica(Íoros 
tiene 11'11 y ;::ada uno 
dSllmir el valor de 1 
La forma como calcula el ICEAGRO es 
ia sigulentc' 
!( 'U'/)S / \/)( +!('U 'O/OlIo /( FS!~ WU) + ICU'IJLI \(.1 !U!( 'LAUR() 
Donde: 
ICEPAYSANDU Indicador de' 
la Extensión realizada en 
IctCOroVE' Indicadol de la Calidad de' la 
Extensión realizada en Cotové 
ICESPABLO: Indicador de la Calidad de la 
Extensión realizada en San Pablo 
10: PBLANCAS: Indicador de ia Cal 
la Extensión realizada en Piedras Bi 
ICEMlD Indicador de ia Calidad d 
tl'tlsión reallzdda en l'v1edellin. 
Cada uno de estos Indicadores se 
de la manera 
I(V/:I ,6),3, (1'/:2\ 'i) 3·> WF3x,l) 
Donde: 
Las variables VE 1 hasta son las que 
componen el índice, cada variable se mul 
tiplica por el número corrf'spondlente a ~u 
orden de importancia obtenido por lOnsPnso 
y divide por el máximo valor ad 
la variable según la escala califl 
cación de la tabla 3, de tal manera qu(' el 
valor delmdicador ('ste entre cero y uno. El 
denominador de la la sumatoria 
de los órdenes de de las varia­
bles. 
Las escalas cuantrtatlvas de medida, adop· 
tadas para cada variable, en su mayorla 
poseen tres o cuatro niveles Según Lema 
(1999), la de varios niveles 
dica en la de discriminar la medi· 
da de una en cualquiera de 
funciones producción, do 
cencla y En algunas variablC's la 
escala binaria, limita la variabilidad en la 
evaluación pero en algunas se muy 
bien. 
En las Tablas 1, 2 y 3, se encuentran las 
escalas cuantitativas utilizadas para califi 
car ias variables que componen 105 
indicadores ICPDGACJRO y 
ICEAGRO, rDCnOrTn 
'1.ev Fac.l\cll Agr ~edelli" Ve,1 1\:07 P J089 7106. lOO < 
(6 1 -' ! ·1 ! 3 f ' ; 1) 
Indicadores de 105 Productos 
de CEACiRO la medida de estos indíc 
sirve para la gestión, ya que 
expresión de los resultados sobre lo: 
sos que participan en el proceso e 
ducclon de los productos agropec' 
la medida 
eficacia y 
La Tabla 4 resume los indicadores y 
riablcs que tiene en cuenta la fune 
prodUCCión. 
EFICiEI\JCIA (N" de Unidades pr, 
das/N" Unidades utilizadas) x1 00 
EFICACIA ¡.: Eficacias (VP6 a VP7 
gros/intentos 
EFECTIVIDAD Cantidad producid, 
tidad esperada 
En la Tabla 5, se esp(:cifica la inforrr 
básica necesarra que debe levantarsE 
poder calcular y analizar los IndicadorE 
puestos para los Centros AgropeCl 
CEAGRO 
;:10, ,\ , I F l' 
1de' 
, Indicado< de 1,1 Calidad 
Práctica':, Docente~ realizadas en 
'c,andú 
'DC:OTOVí:: Ind:clUor oc 1,1 Calload de 
Prácticas Jocente" realizadas en (otove:, 
)DSPABLO Indicador de Ii:; Calidad de 
Practicas Docentes r"alizada<. l'n San 
Jlo, 
JDPBLANCAS, Indicador de la CalldéK! 
las Prácticas Docentes realizadas el1 Píe-, 
,¡Uli.Y ~)" 
P 
V:Jl hasta VD7, son 
que comporwn el 
cada una de ('stas variables se' mu!, 
"n.rlllr> ordC'i] eJe IrnporJliCd por su 
Oh'Nlldc pOf CCJrl~Cl~l) ysc OlvlClC 
JI ,,~: l'l3.\,!'1O va!oi" quC' ¡lli','d i ' id 
ón (1(' 'e ,,,,bid 2, ,.'\te l(H! íl i 1 di' (jU(' 
,101 de! iCFD'i)r'\y''::.;,\I~DU C'''t;l' (('fC' y 
no. [, C\ 1,1 '.l.I~ld dl' lo" 
rdellQs imp:)1 tanc:¿¡ que ) 0')1,' (;",0 
sta!l elitre 7 fJdrd la v(¡rlabl(, Ina\ 1111pm 
mte y '1 pella la con 111CI101 !llr 
ortancía 
ICPLiCOI OVi::, osndicad 
ICPDM~D::PDSPABLO, 

e calculan de igual maneri:' 

de lil Calidao de la ExtenSión 
endra~ Blanca', 
:CP:)[\f¡lD dc' la Cal¡dad dé' las 
I)¡ ,)(tiCh DOCl'!1te', el1 
oue el 
~E' calcula 
promedio arillnétíco entre 105 
df.< calidad de las prácti,:::a':, 
docentes de cada U;)o oC' los centros 
Los Indicadores de la de las practi 

'el:' doct'ntes de cada uno de los centros 

s(' calcula as!: 

t (l1J·i x(1):1 I (rt)) x:;¡tl ,(J'Dó y2)!2+ 
l' (, 4 5 1- ,~-, 1 ~- 2 + !) 
CE.ACJRO este indicador resu­
me en un soio valor los indicadore., dc ca­
de C'xlension de cada 
qut' 10 
¡(] 
uno d\' é'Stos indlcadofr~s esta 
por 1,1 rnQ(kia de' la') var¡aüle~ VE 1 a VES 
(;11 ord\'n eje :ni,)ürtancla 




{](\." 'J:10 cJt-:, ¡()() '."entro:", aqrcp('(uarios 
¡>P,vS/\NDU,ICECQ;(NE, 
IClI'8L!\'\(!\'), !([ME Y se divide en 
e'! 11l:nlCro el:.' (ontros; no deiy­
du q.1C carld ~J'1C ~Jc indicacion:c's 
líeli\: Y:ada U!lO 
,Nmm el valor de 1, 
Lll {o:ma como se calcula el IClAC1RO es 
la 
2106 2003. 
1('U~1rS,¡\f)l' + {('{/('()l(>lF + {(ES/~lflU) + {('!J'M..LW,¡/ i {('1:'A!I:'f) 
ICEAGRO 
Donde: 
ICEPAYSANDU: Indicador de la Calidad de 
la Extensión realizada en PaysandlJ, 
ICECOTOVE Indicador de la Calidad de la 
Extensión realizada en Cotové, 
ICESPABLO: Indicador de la Calidad de la 
Extensión realizada en San Pablo, 
ICEPBLANCAS Indicador de la Calidad de 
la Extensión realizada en Piedras Blancas 
ICEMED Indicador de la Calidad de la 
tensión realizada en Medellín, 
Cada uno de estos iI1dicadores se calcula 
de la siguiente manera: 
[(VElx6)!3+(VF2x5);:;¡ (VF3x4l'3t (VF4 .. 3) rnF~\2) I+UE6.11).I] 
f( 'FJ'AYSAND lí 
(ó! -' + ,1' j ') , 1) 
Donde: 
Las variables VE 1 hasta VE6, son las que 
componen el índice, cada variable mul­
tiplica por el número correspondiente a su 
orden de importancia obtenido por consenso 
y se divide por el máximo valor que ad­
quiera la variable la escala de califi, 
cación de la tabla 3, tal manera que el 
valor del indicador este entre cero y uno. El 
denominador de la formula, es la sumatoria 
de los órdenes de importancia de las varia­
bles, 
Las escalas cuantitativas de medida, adop­
tadas para cada variable, en su mayoría 
poseen tres o cuatro niveles, Según Lema 
(1999), la importancia de varios niveles ra' 
dica en la facilidad de discriminar la medi­
da de una variable, en cualquiera de estas 
funciones (investigación, producción, do 
cencía y extensión), En algunas variables la 
escala binaria, limita la variabilidad en la 
evaluación pero en algunas se adapta muy 
bien. 
En las Tablas 1, 2 y 3, se encuentran las 
escalas cuantitativas utilizadas para califi­
car las variables que componen los 
indicadores ICTICEAGRO, ICPDCEAGRO y 
ICEAGRO, respectivamente, 
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Indicadores de los Productos Agropecuarios 
de CEAGRO la medida de estos indicadores 
Sirve para la gestión, ya que es una 
de los resultados sobre los recur' 
sos que participan en el proceso de pro­
ducción de los productos agropecuarios, 
esta conformado por la medida de los 
indicadores de eficiencia, eficacia yefecti 
vidad, 
La Tabla 4 resume los Indicadores y las va­
riables que tiene en cuenta la funCión de 
prod ucción. 
EFICIENCIA (N" de Unidades 
das/l\lo Unidades utilizadas) xl 00 




En la Tabla 5, se especifica la información 
básica necesaria que debe levantarse, para 
calcular y analizar los indicadores pro­




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































: 1 !tl i~ ~ CJ \ I , 
n¡!·lci,lr~ "(·r 
" l' 
Tabla 4. índlCcH1\JI ('\ (ic dillc'fl( 1,1, ('ficiKI,l y dc'ctlvidad par el 10'0 
de' t de u:tdd dc U'.'llCkl') 
PRODUCTO: 





INDICADOR DE efiCIENCIA 
Variable, Medida Calificación Estándar 
• He'! ~F')C 	 VPI f-'or¿)~'/homr:(c 
• Rc'( ~jr~o! \I( o VP2 Hüra~lm!)qU!nd 
• (lv1dl(" kl!C':c,: rrkl'lC'íld prWlt.1 \/P) ( ant:dild/p, oduc ro 
• Heu,H;"o flf!,ll1C:C'fO VPtl $/produ(to 
\lrs r¡prnpo/p:oduc!o• MélOcín 
!NDICADOR DE EfiCACIA 
Varíables Medida Calificación Estándar 
VP6 f'i"recha?cS!pxn. Vf:nta 
\lP? BenefiCio/costo 
• 
INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
Varíabies Medída calificación Estándar 
\/P8 IJX:-' r{'allpxn 
•
• Pi: J(¡tH t;\;lddcj \ipq Pxr: !('a!;Dxn pos:blc 

( cHnpi':¡t:Vlddd VPiiJ Pxr compf'lí'ncla 

• ¡-\Jr\i:::lpdl ton VP11 Pxn rcdi!pxn 5{'( lor 
• l OU01 lUid 	 VP1.: Pxn (t1dVoxn 
RESULTADO DE INDICADORES 
tFIClfNCIA I,{ 

EFICACIA ~_ i (VPl; d '/P / J {) l oqro'~ / in lento':. 





!lllJI( ddo( lk (,tlldd·rl tiLo dlll{" dlll', :()! pl!'11!(,1:lo tO:)JO 1"11[1 ~n:) Pf! la 

\j(' (r'\ (",tllj<¡'_ i;)~ ¡ , ¡ :\~ 
 Ncl: dl' l 
~~( f /\(l¡~f)) :':lIH:;' (prQ't'''I1Yu:, ¡n"~F,)dn, preqrd(;O, pa'jantíd) 
DOCí'fltf'S de (l (IU'[j( ¡ ¡\(¡f{O) 	 1.1 Plhi1ld, que \()/lterH)d rlllfl1mO L-1', v¡u:,lblC's a Vd rnC''1['¡o 
')!' ddw ¡¡f'Vdr tlfl Icp(jr!í' po: (',;, (Ito de tddd [H,ictl;::a H>Cihlddd 
ind¡Cdd(")! de' (cl jn:ldd Id ! xtpr~"j()n f rl lll!')'lj{) H1'>td!lt!' q,H' "'(' rCdllJ,l p~oqrd;Pla o trabdJO al? cxtCr)SI 
t'fl (-¡ /\(_;;;:0 {in )\(;ao) 'ldh' f'Vdi.lrH !tl (dl!ddd dr' !cn:cr:du r(1. cuenta en ~:I formato de (,vdl, 
.1'; IId:I.~b¡{'.., prcpU(",ld') C\t(\ !llfornH' tai ('teda, Igud! que el di 
<.,1' ddH' I!l'V,Jf tH! [('PUltl' pnl (,'¡CIito de programa d{' c'xtenSIOf\ 
!1~d'C'l~jor{'<, de L(I(I('rlCid, 1-('(;}(lo1 Y 	 ')Ic,(('rna" d(' Inf[)rrn,](j(~1l baSi(,) (C)rno lo', u::ntr05 dE' costos. propuC5~OS 
l f('{ trvlddd pdl d ProdlJ( (Ion lJe> 	 b l lC'fh1 bJS(' ¡Ji' ,j"Iqn;J(:GI' d(' resto\ mcllrcctm tS ¡nO 
UN,RO 	 (lldr¡t,tjCdCIÓn d('· tO(},1" 105 wv;:)I'J~ Idelos er' id prooJcn6n 
centro de (O~to:, d,' 
H.¡'ldr',() !td!,I,.IPO ')"\.1'\0 de obrd :Jt¡hZc1d" Qn cdda una de las aCi¡v 
íÍl: lo', piOü'<:'O\ productivo'.; quP oH; llcnen lugar. DpbC' !TIedlí 
hordvhombrc/d( tlVlddd 
BW1¡P\ prUdtHtl'lO:.. <1!TlU!t I /.H!Ún, lli::'prp(ld(lÓn '1 rldrtcfllHllcntG de 
lo':! blPflP':> p'od{j~ ¡¡Vü', (d:)lIthl!l'\ prc·duU;>fC5 v fep'oductcrcs, 
P('f'Tl,-~rl('ntt") r:'dqu '),:rId y :~OU!p::y, de producC!on, Irlstdld(iOn(''i, 
~Itdl/Jnc') ['El el fJfOll'S;¡ prcd,J(~:v(; dl' !,)) prodlH.tos qm\ Sr' qcnerd 
\\' fTl!dl' .('!l tI{Hd'-JPídqU!l~d Método par,] el calculo de amortl¿, 
dr'p!('ud:::ICllj y Ji1dntcll¡rrll('1110 de dicho':! blc'le") 
M,l!r-fld!(''> y II\J!I'rld P:fl!!,l rT10WGC 0(' valor¿()ór: dc' Invenra'¡, 
rn<ltC~I,j¡(") y mdlt'!I,}'> rmrt~d<,. U'"ddd(''-, i prPOQ de los matet'( 
fj1cltcru" P¡''''-'d" ,n\tol~J(l,)dd\ lo,:> f~r~)f('')Os P'Odl,~:t¡vo·). cdnt-d( 
fll<lipfIJle" v 'lhJ1Cfld p'lrt'd p:.); Lindad dc' prodwto wrrn'nddo 
d"::lgfJm,)r ¡:MI,l Ltdd Id'; ptdptl':> Y dctlVfdad('~, que lorlfOfH 
Pf'~(''>f) 
",í'fV!ClOS d \f.'IU';')\ n"HH!flLH y dctdUdf pdfo L.:H],J centro de 
p¡¡¡(C'ntdW (ltl{' debl' d\H)r1dl,)(' d,' (V,tO\ ({)stos, tr:nli=,ndo en 
rJf' ')t'IVI( 10 y I''>p¿'df,\ ..Hf!('nl(' PI] P'O«'';O e::1d m..-lS rCmC';("17ddO 
;¡¡VCfll{)'lf',> ~,(' ..1(,\;(' '¡,'¡J<lfdr (': f{'(U~SO f,rldIlC!('rü qU(' ';,(' ha dcs('mbo 
P,l'rJ r-LH'v,l'. Icv,'f)I()~)l') (en!ros de' lO'> C0~,tO<) v gastos 
Id" rí'!~lV("lI\¡orw~ se cargan rn el periodo In(U 
id Droduccron porque 
t st,},- ':.(' dl\bC(l tdbu:ar 
servicios, conocimiento Involucrados el macrosistema utiliza 
en el proceso de obtcnción de los resulta par,l retroalimentar 
dos. que compara el desempeno COIl un es1 
e iniCia la acción correctiva, 
Este macroslstema dinámico y sostenible 
se controla así mismo, mediante la retroa­ En la 1, la ImportarlCla de la rí 
limentación de que muestra IlIilentaclón se indica mediante línea' 
las desviaciones con respecto a los toadas. 
estándares y da origen a los cambios. Es 
P J08'l ) 1 06 l003 
)~J""t\ ]1 1,-; ():~l(l 
( : 1 1 ( "~" I(1 " (~( ~ 11 t r () l. L 
~ll!I";Jr(I'~~d 11 1',' 
(',.¡'ir.·' (,,]11(' I le" 
('"ti' :l1ilUO""'lcm,i, COIl.U "011 1(1', flfO(Hd 
mas y proy('cto') de 1m pro 
1,],; liil':'d\ y proy('Ctc1<., 
y Id'> líIW(cl', y proyectos de' 
n,J'.'lhi:J:], io' Clúlk" i ic'[f':":lllnaii :,j (',¡¡liJe, 

dt, /1') l un':I()!IC'; t,:I',,,as 

dIiCCIr)r 1 d~¡rOpl'Uj,ll'l, 

pIOCliClIl1c1" 	 rifé i 
lllaUO',i')tClll1, estan deternllnadüs 
por la c¿¡lldad y uso raClollal de' 
lo') (Norente, recursos 
materia:es y materias primas, 
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lE5L:LTADO DE INDICADOR.ES 
J1CiENOA (:"j' dc UrllddíJ("j OrOdL;(ld¿¡'., IN',' L;r¡¡df\CHH ; utdi/adasl x100 

:FICAC!A :~ t dCirlS (\,'P() d v'PI) O loqr()';/ If,(('nto~ 

:FECTIVI.QAD l ií'lt,ddd "';1(" ·,d,) 

)BSERVACONES 
" Ji )',('1\,\' 1,: O el" 
"í ;'~)¡~1! d(~r~lf(J rj, 
l(,ill!lOiH "11("· 
te macrO:)I~:l'rn(l, (;Jlno son Il),' ¡1I 1)(1ra 
cI(' plOduc lo'.> pru 
1,1S líil(\l', y 
Ylas línea" y 
Tabla 5. ¡nforrnación básica nccesan¿¡ para cl1Cll 1ar ¡ndicadorc·s 
INFORMAClON BÁSICA 
de' (il!load de' 10 <, TrrÜ;dJOS I tLJio. dulor, ptlbll(;Hk: corno rnin!f1lu f'n Id 'L'lb!lotNd de LJ 
de Inves:¡qdu(m CFACRC Unlvcrslddd Nd(I()~h1¡ de (o:;milJld, "('tJ(' Med('¡¡lr" o en IJ facJ!t.)(j lH,peC!~lrJr 
INPI<;ADOfl 
onICU\(,RO) 	 el tl{JO d!' ;rdbajo (prOiCc,IOf';l;, ¡u:'Y',Jdo. preqrd(b Dd"l-trltíal 
IndlCddOr de Ca:'f(jdc d(1 Pr'dClKds Luid (',( r ta tclfl!íJ Pdí;: el dr'),j'¡oIlt, de Id prflC !I( d (O'no Id ('vdiUd(IO'l ík 
Doccnte,; de n::~CRO {!CPf)C FACif\O} ml,>n~ld, quc ((H11er'q,l (:)1110 '1\ln"~i¡; !,j" vdrl,~blC'\ 1'd mC'I')(IOrHOas, 
se dcbt' ¡If'var Jn reporle pOe (l~:'(flto de cddd prdC!l(d fe,·¡llldO¡} 
IndJcddo' d0 Calidad de lel [xtef':,lón Ln 01 rrj'')rr1o In"tdf1{(' 
0n (r,\C,RO (Iel AGRO) debE' ('valuar Id en ronndiO de' ('VdiLdClón 
Id::; VdUiiblp',; plOpucstd\ {':1 e'>tt' :nrorrw! para tdl electo; Igual que el drltf'1I0r 
',r' debe J)evd( Wl WDOI te PO¡ ('\Cr1\O d~"' [dda proqrarl,l eh: (~X1enSion 'C'dli¿dÓO 
Indrtddorpc) tflCicnCld, f flCdCld y S;stpmdS de InfO!!TldUÓn b,:j')ICd (o/no 10<; centros de (o':>to,> prCpllt"'<,tO':> y urd 
Ff(,(~;Vt(J.~d pJld la Produ((,ón de bUf;na óa<,(' :lSlfjf\¡]t IÓP d(~ (0<,\0') l'ldirecto',;. td 
(FAGilO CUdntlf'Cdnón de todos ju,> ¡('(c;rsos ,nvolucrados en id 
((.'f'tro de costo:. d')í 
de les PW(('\o') producllvo'¡ quC" di!i !¡PriNi !t,J!J,'F, Di'be '~WdlhP en 
ho." ds/hombrf'¡'acIIVHld(j 
Bienes productIVO:,. célmO¡tI¿,HrÚrl, dporNJdUÓf1 y fl1fHltl'nlrrll('r¡!O de todo') 
lo:, b¡c/ws pfodu-ctlVO,) ídnlll1dl(,') prodtlctoH.':' y fi~prod;j( ture'), CUltiVO:, 
¡Jl'frndrlí'ntcs, ·ndqUlné!.lld y eq,Jlpo" de producCIón, InstdldC,Or1(>'), ete) 
u:¡lI¡ado') (.'n pro(('<,o prcduct!vO de los proch~(lOo.; que se (]('f)t'rclfl aHí 
)c rnldr' Ptl hOf,ls!rn,iqUllll! M¿'lOljo Pd!J el cáku:o de dfiil)/tll.dOÓn, 
d('prC(ldClOII y ;l"ldntelllr~\tcfYio dI.' dl(ho,:> bl('nc\ 
Mdtf'r,d!f'S y nltltf'f:,l ;;rrJ!ld, :lti"wdo de: valo'aClón de rl1Vl'ntdrlO<; dp 
ma1cfldle'l y ¡n"tí'fldS prlm¿¡~, W'ldddc~ y prr'no de lo') ¡Yrdtcndic;, y 
rnJtrria<, p:ll1lñ5 ·n\¡oIU«(,·jdd') en pro~hj(tlvo<", (dn~lddd de 
rTtdtcf¡J!C''' y mdtcfl,l pmrld por prod:.Jcto \('r~llJnJdo f)cl:a!lar y 
(j¡dgrd~ldr Udrd cada prO(;dclO, Id~l t"tJpd\ Y d( tlvldat1c\ qlJf~ contOírllan el 
S('fVlCiO';. d terceros tlldntdlcar y dC'tallar pdrd (,){Jd «>ntro de (0\10<; e' 
[{...le deDC' d;,'qr.::H\(" dp C'':.lo'! costo<;, terw:ndo en pi tipC 
Sf'fVIClO y f'SlH'C:llcdlnentc (In qt.;.' procp',o e;:,td rn,l'; 'ep'('~)(,II~,.,do 
·,rlVer:'lor'.('') ddH' <'PP,H,H el fi'{U(')O h¡u:lclcro qt:P s(' h,,} de<,crnbohddo 
pdra n,J('VJ\. Inv('r"'lonC'~ en 10\ «('!l:rQ'1 de [o') (0:-,10') v 1paj¡.,') 
g('r'·(>r(H~O~, 'Id que )1 :.),') !(':[1v!:rSlon(":, ':.C 	 Cdrgan en el 
Id prudu« Ion 
F;"ld', s(: 
servicios, conocimiento 	 involucrados decir, el macrosistema utiliza parte de su 
en el proceso de obtención de los resulta­ para retroallmentar información 
dos. que compara el desempeño con un estándar 
e inicia la acción correctiva. 
Este macrosistema dinámico y sostenible 
se controla así mismo, mediante la retroa­ En la Figura 1, la importancia de la retroa 
limentación de información, que muestra limentación se Indica mediante líneas pun~ 
las desviaciones con respecto los teadas 
estándares y da origen a los cambios. ts 
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(L\ 1-"1', !Ll;'LI(;!)C"\ '¡¡( de! el n:rcJ (; 
(1 ](,'!']1 '\.~ lu((íór, dUroP\'{ Ud!' 
d¡,
!1,'\)dJOc , ¡j" í:l\/r",1 
pIO~Ardn)d; y ni cOfripon::n de! 
rndGchi"lcfl¡ l, ('s\¿m delerrnínados Sd vez 
por la canlid,ld, (¿¡I¡dad y uso raClol1a: de 
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U necesita de sistemas de in 10mldcloIl bilSl 
ru 
cos, que permitan lo" dato" neceE 






"CEAC;RO", GIro O 
ce ce de y conlrol 
CJ « suficientes de los procesos que se deSiltTO' 
LLJ 
U Ilan en sus Ir1<'
" los resullddos 
La informaCión oportuna y corflabll' 
en la restricCión para 
el monitoreo funciones de 
(]) "CEAGRO", de manera que la Facultad de 
U 
V1 Ciencias de la UniverSidado 
-o Nacional de Colombia, Sede! Medeilín, debe 
~ 
::l de sistemas oc in 
Vl 




mediante el empleo de técnicas csti1dl') ti 
cas multivariadas corno ¡l'1álisi~; de (justc'r 
ycomponente" 
y sistemas de base' de (b· 
medir 1m indicadorcs 
Los Indicadores de 
clón, extensión y 
son unidades de rnedida que 
!uar la calidad dcl de,ern o eje 
"CEAGRO", frente a ')u, meta'" obJetiVOs 
con toda la ca 
tI,]( I ,1I1IV('I"! I,,,id V 10\ cíiferl'lltes a, 
'.()( ¡elle", COll l'l fir; ch, OIlc'ntar la tal 
de ,JeelOrle 
Vl '11: IVd" ycon e(Lv,l" ,11 ',('1 compardC 
! l''''1 ('1 ie 1,1\ ¡JI 0\/ldrlll'n te' est,1 blccluas 
RECOMENDACIONES 
1,) UrlIV("~lda(~ y en P,"ltclllar la Fac 
dc' 
con con 
CiCll(ld" están obli 
ncs Por lo tanw, la F'1ciltad deberá 
OitlrSl' de esta propue 
lo cual 
quc: sm que los Centros d 
c1ucción planifíquC'il, hdgan 
evaluacion y retroalimentaCión de cad 
de su,:> procesos. 
Lsta no un 
y se hace necesano contlnutlr ir 
éstos indicadorE's y otros nL 
con ('1 fin ele y posteriorr 
su l'standarizaClón 
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e Como se desprende del a:lálisi~ realizadu 
Q.J 
T-' v, en el presente trabajo, :a iriornlJClóri oporo 
en 
CA tuna y confiable se constii,uye en la prlrlé, 
o pal restricción para el nlonitoreo de lasu 
E funciones que I'caliza el Centro 
'ro 
e Agropecuario "CEAGRO" y palé) la con) 
-o 
ro trucción de los indicadores de desempC'rlo 
E o gestión correspondientes; es por cllo2:: 
V1 
Vi que la Facultad de Ciencias AgropecuarIaS, 
2 necesita de sistemas de información básl 
u 
ro cos, que permitan registrar los datos necc­E 




El Centro Agropecuario "CEAGRO", care 
Ó 
cr:: ce de información, seguimiento y control 
u 
<r: suficientes de los procesos que se desarro 
w 

U Ilan en sus Centros, lo cual le impide me­

,'," o dir con calidad y objetividad los resultados 
'C:: 
roCü 




~/~ 2 La información oportuna y confiable se 
e 0'1 
ro constituye en la principal restricción para 
.-x 
-1 2 el monitoreo de las fu nciones de 
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Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
-O Nacional de Colombia, Sede rv1edcllín, debe2 
::J persistir en el desarrollo de sistemas de in­
V' 
2:J formación básicos en todos los Centros 
CA 

ce Agropecuarios y sistemas de base de da­

(j) 
c: tos, lo cual permitirá medir los indicadores 
O 
u propuestos en este trabajo y analizarlos e 
::J 
'+- mediante el empleo de técnicas estadísti­
(j) 
-o cas multivariadas como análisis de ciuster 
ro 






2 Los Indicadores de gestión para investiga­
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ción, docencia, extensión y prod UCCiÓI', 
ro son unidades de medida que permiten eva­
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Ol luar la calidad del desempeño de 
u.. "CEAGRO", frerlte a sus metas, objetivos 
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y responsclb¡lidclde~ lOll toda la com,JnI­
d,le! lmivcrsitaiicl V los diferentes actores 
',oci,lles, COll el lil¡ ci,' orlent.1r la toma de 
C!cCISIOI)CS y la ('JC'clJlIÓr¡ de ,lCCIOlle', pre­
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